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Sait Faik Odülü’nde tartışma
Bu yıl Yekta Kopan’a verilen Sait Faik Hikâye Armağanı, Semih Gümüş’ün 
Okudukça programındaki sözleriyle yeniden gündemde.
964 yılından bu yana, ara-
İ larında Orhan Kemal, Bil­ge Karasu, Adalet Ağaoğ- lu, Selim İleri, Pınar Kür, Tomris Uyar, Oya Baydar, 
Necati Cumalı, Tarık Dur­
sun K., Erdal Öz gibi isim­
lerin de bulunduğu birçok yazara verilen Sa­
it Faik Hikâye Armağanı, bu yıl, “Aşk Mutfa­
ğından Yalnızlık Tarifleri” isimli kitabıyla 
Yekta Kopan’ın oldu. Kopan, geçtiğimiz haf­
ta yapılan bir törenle ödülünü aldı. Ancak, 
Semih Gümüş, TRT 2’de yayınlanan Oku­
dukça isimli programda kararı tartışmalı bul­
duğunu belirtti. Sait Faik Hikâye Armağanı 
Seçici Jüri, Hilmi Yavuz, Fethi Naci, Şara Sa­
yın, Füsun Akatlı, Ferit Edgii, Tarık Dursun 
K. ve Kayhan Özal’dan oluşuyor.
Semih Gümüş:
“Kararı tartışmalı 
buluyorum”
Sait Faik Hikâye Armağanı seçici kurulu be­
nim çok saygı duyduğum üyelerden oluşuyor 
ama bu yıl verdikleri kararı epeyce tartışmalı 
buluyorum. Hemen söylemek zorundayım ki 
Yekta Kopan ın “Aşk Mutfağından Yalnızlık 
Tarifleri” kitabıyla temelli bir sorunum yok. 
Sanırım benim seçimim o olmazdı. Çünkü git­
gide çoğalıp niteliği yükselen öykü kitaplığı­
mıza geçen yıl pek çok iyi kitap katıldı. Elbet­
te seçici kurulların kendi düşünce ve beğeni­
lerinden kaynaklanan öznel kararlar verile­
cektir. Buna karışılamaz ama bir yere kadar... 
Öznelliğin sınırlarının nerede bittiğini biliyor­
sanız eğer... Çünkü sınırsız değerlendirmenin 
eleştiride yeri yoktur. Öte yandan ödül seçiçi 
kurulları bazen verdikleri kararlarla kendileri­
ni tartışmalı duruma düşürürken, ödüle değer 
gördükleri kitabı ya da yazarı da kararlarıyla 
yaralayabilirler.
(Semih Gümüş’ün “Okudukça” adlı 
program metninden alındı.)
Hilmi Yavuz:
“Semih Gümüş 
haklıdırO)”
Sait Faik Hikâye Armağanı Seçici Jürisi 7 ki­
şiden oluşuyor. Bu 7 kişinin yerinde başka 
bir 7 kişi olsaydı, ödülün sahibi de farklı ola­
bilirdi. Bu, çok doğal bir şey değil mi? Semih 
Gümüş’ün görüşleri en az öznellikle suçladı­
ğı jüri üyelerinin görüşleri kadar öznel görü­
nüyor. Dolayısıyla Semih Gümüş haklıdır. O- 
nun öznelliğinin sınırlarını bilmemiz elbette 
mümkün değildir.
Füsun Akatlı:
“Neden 
tartışmalı 
olsun?”
Semih Gümüş beğen­
memiş olabilir ama bu, 
neden kararı tartışmalı 
hale getirsin? Ayrıca,
başka kimlerin katıldığını biliyor mu ve kime 
verilmesini önerirdi? Yekta Kopan’m kitabı, jü­
ri üyelerinden biri hariç hepsinin oyunu alarak 
ödülü kazandı. Bütün ödüller tartışılabilir ama 
bu tartışmanın anlamlı olabilmesi için fikir sa­
hibinin o jüride yer alması gerekir. Ben bu ka­
rarda herhangi bir öznellik görmüyorum. Yek­
ta Kopan’ın hiç kimseyle özel bir tanışıklığı 
yok. Kopan’ın kitabı en ödüle değer bulunan 
kitaptı ve ödül, jüri üyeleri arasında hemen he­
men hiç tartışmaya sebep olmadan verildi.
Şara Sayın:
“En iyi 
kitaptı”
Mutlak iyi olmasa da, ö- 
düi alan kitap, kuşku­
suz elimizdeki kitapla­
rın en iyisiydi. Aslında 
tartışma konusu belki 
de başka bir şev: En iyi 
öykü nasıl olmalı? Hiçbir zaman sadece nes­
nellik üzerine bir edebiyat alımlaması olamaz. 
Öznellik tamamıyla safdışı bırakılamaz. Bütün 
jürilerdeki kararlar bu anlamda 
tartışmalıdır.
“Semih 
Gümüş’e 
katılıyorum”
Aynen katılıyorum, Semih Gü-
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müş’ün görüşlerine.
Yekta Kopan, benim hi­
kaye anlayışımla bağ­
daşmıyor. Ama jürinin 
geri kalanı oyunu Yekta 
Kopan’dan yana kul­
landı. Benim oyum, Ni­
hat Ziyalan’a verildi.
Gerekçem de şuydu: Ziyalan’ın, 20 yılı aşkın 
bir süredir yurt dışında yaşamasına rağmen a- 
nadilini olanca titizliğiyle korumuş olması.
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